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REVIEW OF ATHLETICS, 1910 - 1911 
Football 
Football in the Jm!:il two yt>l\1"1 ha~ 
piMNI at"<'tr into th<> top nott>b!"' in To-.:h 
Athl!•tit'>' h i.~ on1• !>pOrt which N'N·ivo"< 
it~ full "ban> of tbt• •UPJ10r1 from tho• ~tu­
fl('nl bocly. Th~ hom!' i_~Alllti! lmntl(hl 
th(' CI.)IWI out t o n jrrellh'r "'\<'nt thnn 
an .I' thin~~: m lwr 1 hun 1 ht• T.-·11 Hlttlll 
Th(' ~t't'rt•t i.~ thtlt l(rrot ~llml' fur tilt' 
(1{'3•oJD'~ t•nd \\hidt kN'J>" tho• •pant UJI 
throu~out thl' <'lltin> yl':lr. 
t..u..l ~·l':lr pnwl"ll a n-ronl brt'Uio.t·r r .. r 
tn31'-... nll't·ti~ llttmdanet· IUld t·ntbu.•i»m. 
On till' Wo~hlt.,..l:ty llll'l I ho• I·"'''" pn~ 
N"Ciinl[ 1 ho• hitr pllli' fin• bwttln•J •IU•lt'lll• 
~U~thl'reol in thl' lt~tul't' lulU '" brar tht• 
rnthtL~inlt- on thr ptU"t ••f ''"' "pmf•' ' 
~m•l tht· ltJltirubtio· n'Diarlo.• nf C..::tpt:un 
" Btnl~t•" llalhlltlll, ami un tlwt r''"""' 
~H1ttr<lny, tht"' noit-'y hun,·h tft-.t'(·ntlt"'l nn 
fit I on l'il•ld in nrd('roo rttnk untl tilt•, If• 
tlw "''"'"' nr tho• Z<•,tlooi.JO Tt'<'h hrtrt<l, \\IHI'h 
STOP LOOK I ISTJo;~ 
11 fr11 hun~ lnu•r hrlpo.~l w ·~·lo·hrttlf• 1 ht 
IW'I~•n<l otll't't'"in• ll-0 JVlllll' "uh lluh .:1 
c-...... nu .. I UUt ;t \\ ttfiUUir. tu luH~ tlllt ft•r 
llu• 'Ju:::lh• , l•m a ''an.ama.-: fn.- • wl1 l·1~ 'I 
T••difiHU\ h• ~\'I t••~t••tl.wr llu (t•IH tlullnr 
Cross Country Runs 
Coming Soon 11•l~ l•tnt"tit"!l.l \if"Htry fur T1"rh t'rUIW 
&.t 1h~ f'la•l u( an almOI!lt tli..~tJ'faU...c ~'" 
fur tlat• II'*"'· •htn•inJZ: tlu• n..U a hi !at~ 
"l.•rh un•lt-tlal tht• IH•ri< olunu~ 1 ht• \l•lr, 
aJUI ''"'l""'•tl;ilitit.,"lurh u ft·\\ r.,.;lni•,. 
nntl n lilt IP 1 iiiW' mi!dtt do fflr 1\,·b foul-
bull . 
llt•lll~t~~n. Drtl\\n, GtUrtt, H1·t1.t <tnt! 
Lt•o•ku• l"tt•h ftl<ll.. hi.< "~ht'l'p..J.m' ' tutti 
tlf•plll1.-l fram Tt'l'h nntl lwr fnotllllll 
lt•:t~n htSI ~'lt.,"<ln Tht!!<t' pltu~"' nn1l 
mhrr>~ mu11t I)(' till I'll !1.1 f lw r:tll for rlln-
dulr~tt·•. Nt, rome, you hu.•k)' luol~ utul 
bfo I lunl..m~ OIN IIH' .tit uutinn, ho• rruoly 
l<l lilt' Hill On In tho• fit• It I nf pnu•t tf'l' \\ lto·n 
thr 1'1111 i,, J}(lootNI 
IUI0-191 I 
\\ p Opponent 
() Trinll)' :.!I 
0 ~prinl(field T minmjl n 
6 • \mben-t .\~•«' II 
R H~laPJ' () 
Cl \ mhPn<t ColleJZ:~ !!:J 
0 R I. . tnlc 22 
0 floly Cl'OSS 0 
T rack 
ln thf' track TI'Ch hll." alm01!1 al"ll)'f' 
had ronsiderabll' ahilit), and dunn![ l:.ttt 
yf!AT trtmmdoll!! d1'1"eiopmmU! ba1~ oo-
curnod. IJ ndl'r the cle•·er t'Oadtio!E or 
" CbarUt>" O'Contll'r, • relay teem WM 
developed that print.OO 1ts name in lu~tt 
lettc>l'l on tbe T ech Athletic paf(l". lllorl' 
meeU! lban t"Ould po!!Sibly be handlt'd by 
an institution or this me wert offered to 
thle tell.nl. 
fur ht· auhl•lll' that.., lit• ,, ,.h lttr tl..- \no thrr Ch.tnt•t• lor the l're1hm t'n 
,.,.n.'('tur ... tlun' l 111!1'-.t• t lit JU "•" up~, to Sh Q\\ S plrh 
ttl t.of}C"'f II ,..., • L:Hu•l Ul••ltH m n1:JtHI tu II ........... .., ... •I•• ...... lftUI :U ...... II tu hllld 
:.tthiHac ,hu .... , ;.... .. \\t·ll tl ... utlwr • 'l" U"4"'· a "Ol'2l ,,( '""' .. t·uuutr~ ruwt toozul.\ m 
l'i fl II'' Pm funr oluiJ!l,... in aut m, lut" tho• f:tll \•f to:\< h ~·mr. 11t•• 1111'1"""' ttf 
I I • 1 1 1 1 I l tlu nm-. '"' tu tit.•\ f lttJH Uhl •)J,,\\ UJl 
-...·:I 11 UJl, un( m;~t~. n " ' t • l\t '' 1 ''11 uantt·rutl fur ttw I m~·k 141\111 h al-.u l!'l 
olt•nlltlttl Itt till' I'JlJN•fll"" 111 I hi'\\ , 1' 
\ · ' t t,,,pntntt"'J hy ..... ,,n ... ul••tll ur 
,-uur rlra .. -. 
• 'l'ht. nw:ttt' I'I'I'T)'tltH' Ill I IJt ~orhunl, 
tltlldt•nt'"' n( oiJ ,.Ja,.-....."""', .. ,,.~.·ial .,nhknl""• 
lllt'lllll<'no of 1h~ hH·ttlt~ nntl ••·•u·h1111t 
•IIIII :\ In\.<• it yuur '~'l"'l W "'"'' 11 
~~~•n in tht .... torL:, Tt'l·h \tHt·til'!l J).,n ' t 
Yd\lt, (In u net\\. 
I 0!11'' Ill tbt• uwlf·rwJ "' '"'"' fur 
14"11naoc """'I at 11.(> .... l:lrh ftf'l 1h1 nttlh""' 
n,ol tlll I lt\' hl'lol, 1\tltJ l>t•D11dJ.1 0 1110' nl•ln 
tlo:u kall<..J the •IIJ>I'"'tiunn alHmt 1111' II nil' 
Cru~ ( ;inn1. w-ilt mu..l<(• tl U"'lltn uut u( 
it Tht• lloh· Cro;; h()l~lf'HI ;.,. fnrt('lllrn • 
\\ I' kllll\\ f h~t \\'(' h11 I(' hf'<'n I lwir l'qUU.J:< 
for th(' IMt 1\\0 ~·t>all'll nntl th.ill se•ur " " 
lntt•ml 111 bt• tlwir o<urwrinnt. llut t hl' 
lt~Ult ruw-1 htn'l' thl' fumnrilll hao•kang of 
!'Hryonr. l.ook at thr g()()(l work tlw 
,\Jumni htl\'1' donr for '"' 
l.li'>TI;:\! to thrl'f.on('!' nf thl' trrun.• t htU 
1'e.'h ~ had Thl! t•o UJlJX·r rL..... 
nn triJ you or tbl! !Ul'*l figbt.a on Fiuon 
Fitold 
·nw nMnJ th:u ,.,-ery trtudent at T l'<'h 
a mH"'I inll·n ..... 1 intt •• , t·ul fut tlu• un· 
"rt.t••lwn-. \I t'l•• h nm ~•·urt· tl( fl-1-ttph,• 
l(llliwr to ll'ttlrh I lw ~t .. •l ·•1111 hni•h 
In tlw M·rf.<~ 11u·n• rlrt• 'hrt'i' rutl"' Tlw 
fir"'l 1!"1 alwHH tt witt• iJ1 lt ·u~th, 1111 ~•-t·un•l. 
nhout '"" :uul 11111~lmlf !lotio ... nml lltt• 
third , tahh111 fh··· auil4"'l Jl\·n· ~ "4iltaur•• 
(t•t ll~t• I ,.. .... huH n H• \\ m nuuu·naL•, fttr 
tho•fi.,.t ll<o1lt~ hl li11i•lt in'""'' rnt·o· tm• 
f'"n1il 1•-,.l Ul "f':lr tlu ~ nmm·rnl llu 
\\lnnf'r m t•a.C"h m•"'t' .-.I'On"' :!tla.cunt .. , tlu 
,..."'C..,UJtl tu .~um•' iu M . ._,,.,.,. IU f•Hnh, tlu 
thinl, 1>-, t·tr., till tlw t\\o·ntlt'lh 1111111 
""''""' 1 point .• \1 th•• r•nolt•f till' "'·rit-
1111' hohlt•r of tht' IArilt"'l ututth<'·r 11f '"""'~ 
'" tJrr..,.·nh•l " itb " o·up lllul " f<·ll fulloll-
intt tOIHIOtrJtrn! llr(' JliVI'II blltii(NI 
ll ~rr i• yotll" dulllt'<', Fn.,.Jma\•u. t<; Jl•·l 
Ill lhl' ~OJibOmOI't"< and tnm tll<"m fnr 
1111i11~ in tbl'l'<' ntM. \II of thl""' l'l'l'lllM 
thtH you I'A1I ulkl' from lbt Ntphomnn.,. 
1<1.U add to your Jl:)or} wlll 1 <II'\· 1ft in 1 b\• 
ntinds of tbl' UPJM'I dawml'll, .., tro in for 
1'\.'N)'IhiDj[ that pn.~t8 a l'hlllll'<', ,.lib 
all tht' "igor that you ~ mush-r up 
had pa~d h.i!lathlellr duts .. ·ould cbt'I'T thl' At 1 h~ meetin~r of thl' :O:r• .\~antaon 
.\lumni. Their effort~ wtU be wrn'$M'd la..t ~prin11 the olliN•n! ,.-1'1'1' f·I~Nl u 
to fix the fir.Jd Hlld put up a K)·mn~~oo•um. follow11: Prt'i'id('Jtl, P. li . Ot.·lmtp;; \'i!'t'-
\Velcome 
Fellow Stude nts 
~"'' thut \\t•"n• nlllut•l uur \C\ra .. 
ttoltt• 111· ro• n•a•l) Lll "'·ttlo oltt\\n Ill 
tilt'· M.·rantlll \\Ork (tf tht .)•·•ir- )'Oil rt, 
luooti>Jlll Ulld 1\1• ft1 ""l'l'l)'tlllt) ltll wll h 
1111• kinol .. l o•lootlot·• )"" liko• tu tu•nr, 
Ill J>rit· ... )UU \'.011 RUtorol l•t J•M). \\'o• 
knnw ••·tt .. r lll•n lu o•ITt·r l••U''~rrlllt•l· 
fntlt~r" dutlu~ \\'1• kn••" )'"" lillr 
d•JihN! 111&•1<· •-1•!<'1&11) for f<'IJ.,.rH•f 
)'o>tlrA~t•·· Yvu \\l1tllltt1n "ohJro tont" 
.. ithnnt l•'in~r •• rn~U.y ," 11tt n °1! 
nnly urw t"'I•U•"£·m tn tJw. coun try lJ18t 
noftk•- nnlhtnJrhlll Oo:•llt'Y 11111 l ll11h 
""·huol flfttlll.,., 1'hal '""'' rn Is, 
Und<·ntloal ,\. ~'"" itt l'hu·all'• 
Tl tl·)' '""k•• tho 
.. L System •• C lothes 
an<l thbo Ia tlw mtly ~lttrt in \\'or· 
C'\'!<l<'r wlwn: Jllll •·t.n lHt) thrm 
Coml' tn some da)' an•l (<1('118 )nUr 
llrt!rtnP of \·i•ion on tit.,.. mt~~t.t·r· 
pieeee or the IJlilonr' 111'1. 
Kenney-Kennedy Co. 
: THf (Ollf(jf MfN'S SHOP : 
412 Main St. - Worcester 
(Cofltimwl on page $.) 
!\ow frll11"11, let W! all be ready t.nd prcmdPnt , W. G. J3ullud; Com .. 1xmdin~~: 
"'lwn thl' collector ssks, hand over the l andRC()Qnling~r('tAry, JI . I,, Nirkl.'t111ln. 
four dollBn!. You doo't mtM it 1!0 much Thr l\tllnuji:Cr'8 11lld EcJjeor'e oamtwllPJ't'Cir 
In September. Get in line, and pay up. in this iAAue. ~·-------------.. 
! TECH NE WS 
-==-~ ---~================================================== 
TECH NE WS 
rablabt.:i ~·~ .. , \\'t,Jot.J..r vf .Jlt' ~~--- "ra.r 
b, 
Tbe T«b News Auoclation of 
W orcester Polyte"bruc IMtitute 
To the Class of 1915 I 
I this first tssue of 
Suhnrip-t.JOn rtC't ,.,ar 
San~c ~oae• So oo l ... Volume III 
For men who thiuk for them-
seln•s. Our suit,; will l'omnwnd 
themsehes Our :;nlcsmen will 
show ) ' Oil ever~ attention in !'bow· 
iug .•-ou uur ganm·uts, but there 
"ill be 1111 urging to makt> 11 ~ale. 
W e want) on to fl'el that t11is store 
is a pleasnnl plat·e To See c,·et·r· 
tbiog new and C'Orl't.'<'t for lUt'n's 
wear. 
ll ll81!fE8S DEP£ RTaEn 
VMIUr lJ U1l. v;. t,..t..- 11 W\:t. \hn.a.tt'r 
7 Uuwn ~••nt 
\\-.LT!I:• E ~r&n~. t~u. \chnttW1C \lana•n 
\\"A-Lt"l.a l ~•rcaa. cttJ, ~ut cript.uo \tan.acu 
IOUID OP ~IIITOitS 
PAOL \ Poaua, 
\\• 4LTII (i ftt.rLL..A.D .. 
Ct..uno:~~ n s,unt. 
£d,tor tft cb1d 
A.ffd:tant F.dat« 
\la.o&tln• r.tlf(lf'" 




Suits and O ver Coats 
$ 12. to $40. 
Ralncoats S3.7S to $25. 
All WooJ Sweaters 
$3.50 to $ 8 .00 
Hats aud Caps e.e:b.a..ner- ... d,lnr 
l)ep.a:nmtnt Sc,..ta 
K &JtJt"I TM 1 , .• en"' at.L, 
CLAtl.UCI: R La.naa. 
ll.Aa OLD t40 '•c.tuasns. 
Fn.,.hmrn, H<ll>htllunl'f'>' nnd a ll rhr rCO!ll \ ppointml'nl~ ruu lw turuh• for cou-
"" wl'lt'6onr )tHr to thr Hill \I nn~· new rrrt·nrt'!tatan)· time .. ;u,~~·n·tary ~hrtltl 
:md pc'('UiiAr tbin~ II" ail you rn'fohDH"D, l.ut \\ithio tht' nr\1 WN'k :i 1'\'l(uW ~hC<I· 
All commun.cauoou •ht>uld b• addr• ed IO but you won't be .... inu~llll tloi~ timl' ult' or o(fir<> huul"' will b.. ~nnoun~I.J 
Tocb N . .... Woreurcr I'UI>Ic<hnrc ......... I ni'XI Yl!flt .\ l'('l of O<hOIJ>I ntlr'll rtnd "llll't'ar..u.e or lht' fnrt lMt all of hiJit.'Vt'IllO(l< 
SOc. to $5.00 
di<tirunoi .JrNI "''" (uu ... lly buttnn) l:uwl' ttm l uulo!t .,r loi,. rim<' ~nu11ay• ..;u hi' 
- = IUI'Clt •I \'loU, """ ~ou nll'ly not •h~·p wt'JI O<'CUI>iro in thl' work of tho· \>.._.,odutioo, 
All c~eelro tboulJ be m>Jc payable to the don't ,.,~It• }Oilt 1'111'1'p;i!'<. 1·,\o·l") nl:IJI ht• 1'\'.,Pf\'t-d ror I hi' •l'fft'HU') '., rt'l'l'l'lltion I !'Omrtouw~ o\\'ing to pmnl.i·h l'i<>Jit..-, hut ll\11 hnu"' llll•l :1 h:ltr of t'at'h day ,..;II Buoiun Manaaer. "hnt•:on, nr 1bink• hr ruultl, pll<) fnothrul, anol 11rintto• '>IIIII) ~i,·c• hours 11 w('('l.. 
The: T ecla Stws wdtomu cnmmun1CilM1M 
•pon. pctllnc:ot aubJtC.U. &l an.r ttmc. but d<·n no.« 
bol4 i~~~ ruponublc: f« tht ocuntoJU tht'frtn 
e.-prea~t-d 
ro11w out ft•r Uw lt"m Xo man t:nu c1r lhi• linw \\ill lw "1)('11\ 111 C:llltk l'oi-
1'1:•} ''" ht• rll." 11'11111 unle;s hr tro<>~ for , . .,,.,,> Thiri " in nrf'lmhtwo• ";th th<' 
Cor. M ain ll11d M echanic Streeta 
Worceste r's GreRtcSt Clotbient. 
the ,.8,...ot\·, M<lthr Ia!>! jaW•~ uf tht• yror polu·~ nmOI\Il ~tu•lent se<"n·t.<rit .. :u>tJ lht• 
;, t h~ ~ n·~hm:uh"-;r•humono gnmt•. Then nJtrt'<·nll'nt "11h 1 bt• Tf'('h .\· .. H·i3t ion and th~rl' ,. l)lll' rbnnt•t• 0111 or '"" tlu\1 YI>U I \ th·i•OI')' Cotnlllllll~·. 
All matorial ohould bt In htfore M~nda1 nlU\ •h on thl' b~nk or Jn;.tittth• Pnnflnnfl 
~.:::..C.!:~:·· 1ft otdC"r tO haYt" it ·~r•ear 1ft ... m~, ,, 1ltf" ~Hpbtttl\4)f(~ knO\\~ hctW tlr·y- r-------------------------------"'1 
Ent.uflla• •tt• .. n•i cl.ua manu. s~ptf'mhu lt. 
Jtta. at t.ht po~u,~(hcc a-1 \\ u,c...,tu. ~hu. untlrt 
the Act or March .f'J, •""to 
T•a 8&..Aifc..aAID racu. PaaJ~~n&l 
6 Walnu& Sa •• \YOfcet&tr. Mau 
EDITORIAL 
The lw~nnulg of thl' fnrt)·fourth 
year mark~ m11n~· ~ht•nlt"" on Tt>r h I h ll. 
Filllt or all. Tt..-h !\I'W• lllltrtA OUt Oil it· 
third y~r afu·r 11 n•ry <urt'<-•ful "'·~"''"· 
buL witbnm t h<' n._..,.j;,nnn...- of ot« fuurulo·,..., 
tht• cb>ss vf 1011 . 
Prof~or 1\imucutt hus pu,;'l('(j on anti 
l)o(otor 1\onnl'l clt·b\'t·,.,. 1 hi' J-'n,.lnunu 
IN'turt'" 1lw. liul~ "hue trmrr 8n•l 
hi.s tU.Sif•r nn· mis<in11; in tl<f' nffi,.,., IUIII 
the l'n""lll•·ntinl rhBir i.~ trmJ!Omril) lillt,l 
by l'ror • .,....,r Cun:mt. It i• ,.;,h t•'lln•t 
th._'\1 we ?o.n • temrwu·,..nh : ' (or Uit-~·tur 
Conant uu.c.hc 1u n·na.:t.m pn .... ltfmt ttf ttu· 
Jn.•titUit·, IlL• f~I"''O!Iltl\, tit~ Jll'"'oltt.tl 
1nh\n·~t lu• t·a"-t- in t'\t·~· IU:tn UU•I lu ~ 
nb"•IUII' foinlt'-- too\I:Lnl t \'l'ryt•m•, lt:1• 
f"Ocl~rt..._f hun l•t 1l~ ~'Utknt lwwh· 
l'rof. II . II 'mith « 111 ..., :"'"' '"" 
~cu.., :U\1.1 ' .1.- ' Plt~·loua tak•'" h .. plllt't•, 
whilo· [).1(1lo•r .l~nninp •lin·•·•· 1 ht· {'111'111· 
io•ul l.);·parttuttu . 
lil t-
\\I' llrt'.. You ,.;u hnJ mt .. l or )'""'I 
rerit:lli•m RM>m.• 111'1' vn till' top tlcll>r, -.:• 
rlimh. )'1111 . .. bl)(·n-. • •• 11 .. h. r .. r tlwrc· i< I 
n.lwn\-c r.•Hn ffi'r uwn- nt 1lw tnp. 
T•; ~til tbl' ,..._, ,,r '"u c-la"~<mntN it h 
" hmn' hancL.J ... J.,. 1\n<l "hn" I!<><·• i1•" 
Yon J..nn" tbt• nllk . ., an1l jlli't "'""" ulun~ 
nnmlwr noll·h. 10\\llnl tlw pilt• l.•ht·ll'<l 
B. ~. 
Thl' pnorf"NNN \\1\111 10 IJt- t'nrt·ful ?CIIt'n 
th<•y 1(11 un pirniN 10 Chl\ffino, J\L~I 
ht~·ull"'' t Ito• rt>Jiowt< WI'M' 1(011(' nllll It Wl\8 
Jun•· 21~1 .......... "" ··~ru. .... ror l'r(lft""''r 
Gallup ttl till th•• h~tlrnulit' lliJ\D ouod 
.;()II"" him thl.' "'"' hr tli•l 
llr 1-:np:lt' r i.• no" iu !'t . l..ou .. nntl bus 
IH"''III ••l llw J1C'«it i<lll ,..,. Tr<"\:<urt•r of 
"n.•hUllt:lt•n rni\1'"''". ,~ .. i• I ht' in-
•titUIU•n (nlffi \\hirh . hr ltrtUIU:IH~J 
I I. I\ C'urnmio~Q< ' lit n•nrn"' 111 ,.,.,..b 
tloi• ~··•r in thl' l'h~·io·• .lrp!111mt·lll li t• 
t:1n2ht ('I ·r• o-tn ••~I 1'11\--i,, ,., \lfn-.1 
t ""nih•N-:11f\. '\t·'\\" . Yurk , la..·"t ~·-nr nn•lld~ 
""''" 111•1\11111 ut C't~mo·ll ,J,i. ••11nm•·r. 
J)c-ctur '' I""' \lt.iu- •1><'111 tl., •IIlli· 
narr • nn t·lm~t in l:nrc•l~~t· 
}),l('fUt" 
B•nn•tol l 
DutT ""'" hi.- \'1\t·uliun in 
\o .. ( fon.1JI\ 1 llll'l rerlctl .. t hr lllol'l 
1"-•rt ,nt , 1Jte n.hunnt h:t\P p n &d l 
pt~l~·"l n \\toll .-.tuippt-..1 ~nlfi:\_"'J.nm 
n n':llllrnrk fur tlw athh•!h·• . 
• II\ 
U t! Pn)ft~r J~:uu• t nrul n. n. l'u\\ (T 
11 ... J<liii<Jr t'inl.twt.l n •btl•,. m lluld,1r 
Tn"n lh•• I""' l'r~<h~ ,.:~1·• · Tb., Jl!ll· 
rmu ...... ~- \\f•r•" \I~ Cit•Uf¥1 n ~nrr.-.(1 , ~\lrt~~ 
ll Rl':uulors urul\lr. \n.(n•"!l'C'otHII'r . 
\H•n • l~l'lutlt 'I \~nr l.t.C;ln m l'l,hnU! 
'''"UI,. n ut.·r 1•ru\tl lh"" durmJt lllt• tt'1't:n1 
W:i tC'·r farnmr 
l'r,,f~•r rrt nd h ht~ lJtl .. ") tm,fttU!. 
u~"" in tilt' fllll.•lru ·ti••n ur tlw ~l'llth~ 
MRS. DAY, TEACHER Of DANCING 
Students Class for Beginners 
Opens friday, September 22d, at 8 o'clock 
GOOD RfASONS wit~· T hOJW to iutcre~t ) 011 for 11 pupil. 
UPf.RifNCE ls 11 gl'\•nt !t'tWiwr, nont' hetter. 
IHn: 'Ut:'U UT srCCESSF'l'LLY I~ WORCESTEH 
for Twenty Years. 
E.\l'll !·H-C!'B~:IH);t; Y F:.\ L< the &'fOWtb of m~- <•Ia~~;> 
u·-Ltlit•!> I() tht' :<nti,-fn,.tton of lbt• pupib who nn• 
ent hu,oiu,.t i1· ovo•r 1 lto•ir prog-rt•ss. 
l' l'I'ILS .\IU•: .\1)\' .\);('E() lUPIDL Y nntl umghttltol'(mgbly. 
T t: r .\IL\ '\Tl':E TO .\.LL l'l'l'TL." tnloog- tho> o•nur:t'. thut 
tltt•) •nll lw nlllt• 1o tl:ttwt• tht• Hl' llt lTTlSt' fl E . \\'.\LTZ, TWO· 
STEP. nwlnlltww tlnno·r·~ ftll' I hi,. s.,a:;uu . 
URMS: 15 lessons for $5. Season Tidlet $10. 
Pi)'ablf oo ealralll't: if mort COIIYtnitAI balf on fllruce, baJaJKt oa lllird . 
I AM AT THf STUDIO, 311 MAIN STRffl 
tluil~ ami ,.IJulllw pt.-a .. t·tl to hn•··· )"" o·allnutl "'''''lilt'. T o·l .">09~ . 
PRIVATf LESSONS day or evening. 
MY METHOD ASSURES PROMPT SUCCfSS. 
l 
This Week 




Complete IJebler & Co•s. 
TECH NEWS 
RE\"1£\\' OF ATi lt ETICS. 1910-1911 
0 t.linwd {111'1 1 '!1• I ) 
TN:b i.. nc::un R nwmh<•r of th~ ~. E. 
I. ,\ .. \., hR,·iup: JxoNt tulmitt<'<l IU•I ve:tr, 
ond sron,l 10 tht> '''rll.l•u•n vr ,;,.un· 
llftront!>:r rvll•"\!{- 10 11 ... 1!110 "''"'' l~ thr dun! ""'""' T( .. ·h 1'-'"1.' :~L ... • r.<mru u\\oy mo..l of tbt• honor;., :uul m thr tri-
onl(ltlru- ll\1'1.'1 11·itb Ht'll•-t•b••r 1111•l llnh 
Cr""'· sLt• ~" !M.I(X"d lllt•n· point• I h on th~ 
otht>.r t"o •rhool>l t•IJ!•·•her: th•• ><"On' 
SIRndintt. Trclt s;;, Ht·n~..:l:ll'r 31, fiol~ 
Cro;..-.. 30 
By (~r.-i•IWl efJon. ~~lUU\~•·r ll~rtwl'll 
nr thl' 1910 tr<Uu S4'run•l. from tbt \hunni 
M1l rout nloUIIODS funol, fllr tht• !"1\'\'lion 
nr ll bolll"d trnrk on \ lumni Fl!·hl Tbt~ 
1111..• R big: ll•h1lii1Aif~ lu tbl' h'lllll for it 
"""oJ lht• l....,up 10 tlo<' .\t'ad<'my """" 
thr ~~o·rothrr ''"-" loo 1\1"\Wl' lur tlw U;.(' 
of our 111\ll trnrk. 
I B:u~b:lll 
TI,j,j •pori hM, f>t'rl'-'~l"'• n., 1113111 fnrili-
ci~ ~ tUlY at Tt-c:•h .uwl ('t'-rtainly thl' t~t 
·~n of till' )"•':lr. '"Jnrk '"Sb.:nrutt 11nt1 






Ware Pratt Clothes 
J The Best j 
Style 
Suntt• JH·opl•• t•nnll•utlllull .. ,~ It• i-: 
II ttt:lllt>r ut l"'l'o()Utllit~ . In nn~ 
1'\1'111, till' ltll>sl "l~h'h J>lt~'i'tlll' 
ut·t•c),. ,.t~ h~h o·lhlht, lu ~·'t il c•ll to 
h•·~l llth"tllllllgl·. 
" Sampeck Oothes " 
hun• tlw n Jlllllltiun ur llltlkllll{ till' 
IliON[ Clf !Ill~ 1111111 ·, plt~ l>itlll\'. 'rJu 







It 11 dl'\"l'r tt-~m for till' HHO l'<·rit . 11w 
M•t•()llll 11'1\111 :tlso foiiO\\t~l ~llit 111111 ~tUUQ 
mtt on tnp in it.• ..-m.... .\ ,;cbc~lult· or 
tlJJ1'1" hoow Rtl-W('b tnll t"lf ~~, •·n '" aU 
""'' ll.rr.lnl!t•l hy thl' llliUl!l!!'f'r, n l"'lther 
tlnrin!l; tuul••rHikinj( :II Tt'<"ll, hut "n..~ 
••nrri"l 0111 t<u~'CA.,,fully \\"ith t>nt• 
P o t· ~ t•nrs Wl' huve prod HI't•d 
nquulit~ 111 our ltln nt l~· wurk 
thut hn~oo ~>ttttslit•d llt!)ll'tlnd-. uf 
tn<'H . "On lll<• hill." w., lit"\' 
ut il ~<till. llegiu ~our ~cur 
by ftH·ming u~ \lith your 
lno m h·s wcwk. I t will tHitl 
mnelJ to ~our rwn;onal 4"!1111· 
fort sud i tH"i dt•utull~ Ill ) 1111r 
ul('ntul tlh ilit ~·. 
for 0 0 fnll 0 0 hon~l'~ run ti!'ln•d 
on npplll'ntion. 
l til rill" lt-d frum clt>,.t)..'ltb ~ttlllit'<l out h.1 1'\(lt'rt llt''il.'ltf'r~ in lltt• fu~hicon •·t•tll r t• uf lltt' l nit,·tl Sllttt·s 'nu 
'' ill .tu \\(•11 to ,.,,.,. lltul In on 
" Ntwtpn~ ( '/olllfs" l••·fort' ) ;,11 gu 
I shnpping nh!lnt. ' uu nr<' nl\\uy~ 
\\ f.'lt·HUlt hc•n• Bntl will N., ... j,,. c·uur-
1 
h·cm" nllt·nttun "ltdltt·r ~ u11 htt\ ,. 
lit t lf• Or IUtll'h IIHIIII',\ tv inH•l>t 
111 ••Iuthi'~> 
Two carloads of scenery 
Enlarged Company 
J. C. Freeman & Co. 
M akers of the Beat 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FlLMS 
DEVELOPING AND PRJ NT LNG 
376 Main Street, comer Elm 
BIUIARDS AND POOL 
Licht and ~oomy 
8 Tables · 
C. M. HERRICK 
'
Rrunr """'··11••1 on .,,.,.,unt 11f rnin t bt• 
tf•;!nl WOO ft)Ur OUt ••f I lit• t;:•m1UIUO~ t!>iX 
•n1r .cMOn wM •m•rt...,,ful from nil •lt~n•l· 
JMlints und a:nt"' tO mnkf' nnot tu-r ,.}t(l\\ tng 
of the inl'l"l'tl."'n~ lifr u.n•l tntcon-.t in Tt"l'h 
\thll·tirc. 
UnionLaundryCo. 
l15 Exchange St. 
Phone.• 2388- 1781 
Th~ ~lllllthll!(~ I 




R J. St:ut· o! 
fl)lrin~tfi,.ltf Tmirun14 :1 FRI~SHMAN 1\ ULES 
Pmtl l n•t 11 u11• 41 Tht•U •l~<th nm :-
,,.,. H.un1>-hin' 1-t:llt• 1; . 
WAR~ PRATT CO. 
COMPlfTC OUTriTTfRS 
fOR M[N AND OOVS 
Slater Building 
on:s 
.\ ttiO.Of~llh I IL-•·n ,,. I •nJt tu~•·l'"'' hli• I IM.~11 m.tallt'<f in tht•l\h •c•luuut>'lllhttl"'tlur\ . fr hn.•• lH"f'tl rn tl.,.. tl .;.hurt • ittu· (c.r r:••'· t·m· 
nttlll u-..,inl£ . ,\I .. , ll II•I.I• MI Ill 111., n 
IIU14'hjot• rnp.tl.ltt u( U~I1UJ[ U~f\ . Jt11'('t'41 • 1 \ C' 11 1 • 1-F;ultu unr<n"(•r tu 1111 prof"""''"' an•l ·' .. ~... ~ fL:UnP c • t" , r:un II H 1 "l m•tru••tonl 111 n 111111.,.. 10 H·n•ltlllur•·otlllln'l!rlllltluiiO lx~:nunl•·r"l. 
lt . \\ . (it~hltud "II urul """' Fr11u ,,. 
:J (ic) UUJir<>l·ick'\l l'llh lllllldU'IO rnr !Ill' ~~ 0:1><t'tliJDI'' "'·n• ruam.-1 .\1111: II. 
~"'"' nrr · 2 ~mokt• on T••l·lt Ifi ll. 
FRESII:\1 :\N \'S. SOPnO\JORES l~" or UJllll"r 1'1&-"'lnCD 'rill") will Do .I.e• I hl'lr h<>lll<' m \ tlantic. 
Preparr for tbe '"Rope Pull " I \\ ,., .. tllfTij on Hlllr lruua;<•I"JI. ll c•u•ooi..t1 :ldunult 'I !I;""'"' 11f lb~ 1n111~ Sin~~t• t lu• '"''""~ ru•hl'• hctwc<'n ' J:! u n 1l 1!- \\'m r JII'!'JH•cbool.llllm~ml8 or lt•IIPn.<. h•••n Mli.•-u·hu•<'ll8 :uu:•ll•ur ~t,frrl"ll lot 
'I I 00 tbf• \\ Ur(...-.;lrr Common, in ( lt-tober fl-\\ (1lr i'()n.)uroy Jltllll•. n,. 0 :.; y .. ''"" inp; r... lh• .\uuoh•ur 
Ul()<o.. that ..on uf rl·.,.. supcn•mty I<"'' "i Ut.•IM"<'ll un :\lam StN'('t altt·r 10 fUll :-iaiH•nnl Chamf'iC•lWuJI. 
hill' I)('(On clroppc•J :ln•l Ill it• pl·u~ ~ lUI(· I 1'>-:\t'!IIIM"t th!' IJIIIIINiinl!' rmynwnt or J'n,rf""'i()J" Ci:<llup bill! 1 .. , .• , IliAd" ltl •• t 
of·Wtlr nrrn!l8 lnJ!titull' l~tl..r hn" IW~'lt ~OUr 1\thh•tiu ll!o•,...,lllf·nl ll(fl II bu ttnnl. • lu;irllltUl uf 1111' ""'l'llrt·h (~llllDiitl!1' u( 
ntlnf'ted ! t'nd!•r 1\n)· corr•m""'"""'"" ~ntr·r ,,.,. Tc·c·bniral Hcurd ,,r I lot• ,\, ""'·"''""' 
11li.~ mpt"PUIJ l• IIIIJM·rinlrnth•l h, tbt' ll<o)nl!•n l~;tll b) a (mol door (t.U.t• :< :0:.M·tot)· 1>( \n,. nr·ft 
Fllruhy nnol tbt' UJlJl••M"I""" mt n It i· \\&11.. Julin Durh·~ " rnntl(•t T··· h l~"""r 
Oil(' or IIW lin<t COnll"•t• JwtTI'<'II till' l\\11 nf IIIHotn f'l'l'rynnr Juu. lwtonl IIIJIII•I )I 111'10 
lt~wcr ciG..••··• 111111 •ht~nltl takr plnrr• l"ltl) Jl.l•t ll lloOI"ll f"lf •••hit•t' :tnd llJlJ)W\111 leo tli!tl N't•l ; Tlw :-iopl.umur L~t·h )•1•r 
m ()(·tohc-r In thr I'~' l\\'U ~'-="-"" shf' tht• NIJtld!W ~ lM- fiiUn· you fl&lY ~nHr n\\-h lul\P t .. ,u arr.tl thUtttl Cn «!\«'! lum a 
, .... 111 ""' fl"""l 101, 1 mti'N-'IIlllt, hnth .uhiMtr tlu. .... an•l nil l~·nhr tn ~ou ;r tbt• (111-,., 1111.,. l''r1• 
1u th" •ltlll•·nt~ :m•l tullolll<J•••tllt• 11or FM-.hit.., p:t)· nil theil'i. \\ II . :\ litrlull •n;, rln•llll \\ ,.J,.I<·r,nl 
pull l>et"'""" "13 ntt<l '1:.! wn. ••,llt'<l nt tufwrc·ulo .. Lt, Jnh 2.ith 
:i p.m .• "ith •hly •lnonll!, J>lllllllll: <>U \ \. ,1111 'll~ hs.• 1[11111• inlo pl"',.rll•·•l 
r-sthf·r ... J• attf_,...-s tlw Yt~'fl't tlul h( th~ t·lt .. ·1rif":t.l'flt•rS.. 
l.tl.•·· In 1111111)" lllllllth" tlw C"l'"' uf 
'I:IJuul tfll fiO<IIIIIU1 in IIH• '12 rr!•\1 in till' 
hi. S8ll S PUA.SANT ST. \\uff r an•l ll!lunn ~h r tit,. f•llllr' tto;tm t lt.,.lrit'""oiJ tlt'f"•lttUU1ll 
II ll'h II< I~"•" uf ,,,,. (:lru;o of IIIII 
"''" ~tlhd "' lll'<••l..hd•l , .luh' I Hh, lr\ 
o•tlc·luna: hiJ< tl11tlumt 1>11 n rr·1ulnu~ hurl 
1>11l ....,..,,~,llt msu~ •lud, r•"l'ultnl In 
l11o •l•~l h ll r..,. hmtll! lntrr 
Rud.nc Notices. 
lte.ttlna nntff'd. f·,r •h~ t•l n:nt. a•lv'llrti.s1u¥ 
an..J t1otbtr 1'\"e.•tinr n,_ u- ant l#Mnt,~t at tbe. nu~ 
olllfttH~ f~.>r .-.s: •r·l'lh ,.,....blto tln<'tlJ" ID ad-
n.oc» )llntmumcoharwe. Z:St't!"rtW.. 'it•l.k"uf ma) 
Le •'J4f\-...t1 &n ~ A•1'f('nliln• )hn•,..r . or 
drciDP<"I In tlt<o T""b ~' ""'""'' tn 1'->Jnl<>ll lUll. 
" ' J>ttllo"l arru-;• tljj' pon<l l .n•l \ •oar·~ 
fliiU \\"IL• II It lll.'lb)" toUt• LiJ.!' tit•' I'"" 
\ iHU~ \l'lU•, it \\1\"' ,.,tJh•J nr .j ft.IU., hut 
):l>ott•l. fur ull"r II\ II huur- 'I In• r• •I 
_, n'fll!l h '""l ..... turon.,. uf IMtl b ..J, I"" wato 
tl.nrou,U•h tf'!ltC'fl. \tt=--m tll•• J r, hm( n 
flnlVMIIIHrt "l<illfuf Ill lwmfhUil I ht• ttffnir 
UO•I pult, .. l tlt~• S.']thnlttaU't'!' llltull~h tlan 
Wbu tbe warm w~albn comes you I u:.u•l·h· "at•..., 
•hould look to your balr c.omforl. A tr1p K,;p 1 1 11~ in rwn•l, l"re-11111("11 .mrl 
t o Fancy''• Sl Malo St., wtU put you In the I \\" 1 1 .. :-.; " r 
pink of condi tloo for warm weat.her aod "'''" '""""'"'· Ill•' • I "' · , . ..,. 11r 
Improve your looks. A tri&l convlocn. f•trtlwr •··mdi•i••n• ••unt·•·minll tl11• ,.,.,nt. 
J•mr \ \\ 
muulh. 
l'rufr- ... •r llunr rti•·l·l •r,..nt tlu lAst 
tf.l\"8 flf ,.o«·n\um tiwt• t1tl" \\•~tt·rn lnp 
.1fto·r ,\lnmui tlllllii"Y, $11MI,fliXI, v. .UII•~I 
'" put th'• lJUbluno: h111.-l11"11 "" \huuui 
fit·t.l. 
H. J: bp"••l•lutl( 't~l r..tum.- '" •h• :\11'-
rl..uti•·al t.kpurlmr·m tu t••tl"lt .\l•···huui• "· 
.\tr Juu,,.. \ B•illurrf. 111 tl'lwtnr In 
~Ill tho 111111101, Wlll lll.'Htt .... l ' l)klloi«T 11, 
to \li .\•tl:l~tll n '"' '"'" ... '""· obu ,,,, r 
.,r \ lr ntul \lr• \\ tDI "" II II<~" I • t, • f 
l'·•r••l'l'"ll)", ~ •• 1. 
Th" Udt , 'l'n11 Vrnlt'rt 11\ I""' n ,, .. ~1· 
•·lr.l ll>'l l>fiUOt Ill I t.l II tj~lol:m I " l'<"ct 
nu•l .ore If'" II HIJ.: iuftnll••l 
\\'utk W4ll' fil:lrt•·,l t)lii 811111JJJt•r •111 1111 
·l·h •II to I hi! h}•lmuli~ pl•ut ••• C.:lt3ffil, • 
TECH NEWS 
We are Headquarters for 
GUNS, RIPLitS AliOoi\JNITION, fro N TlNO CLOTKINO. BOOTS. STC. ALSO A I'ULL 
LINE 01' ATKJ.Jn'IC SUPPWES 
FRESHMAN R ECEPTION I T~I.- Lady~ ........ 
Strt•mllfJI, S.:plc11•i>t:r :!3Nf-fmillman, Dr. R. M. Ga~eld 
thlot. the <L"'"' 1: ,.;u lx-11'~'~' hig nii!ht Surgeon Dentist 
A. B. F . KINNEY & COMPANY I '\ot a DUID t':U\ uiTortl to Jill•"' that ni~~:ht Office aod R .. ldonce.Sulto .,, llt.lll Wolk.,. Do \'OU \Hint lu know wh.Lt u hn• Tooeh I Bulldlnlf, 4t5 Maio St.. Wo~•-· M - . . . · • • • • , Office. H ouro, 9 10 i, 7 10 a. SundJiy, It to U. llllH' 1~ hkl'.-l lwn be on horul, ~aturday, SPECtALTlES:-Inloy•. Crowru. Brldtr ... 
th(· :!:lrtl. • 
Do .-ou .,.·unt 11.1 ht'("UW«' lli'IJIUintoo with 
TIIOSE FRF.S II I\I~"' CAPS thf' uppt'r chu.•nwn?-Thi· M~·l.. $slUr-
539 MAIN STREET 
When You Want C. E. IA'f\t•·r, "~t:btli1J..'1' l'lhwr of tbr 
Se"s h.a."~- ut•c~·lllcd BJX• .. itimt H.S in~tnwtnr 
of ste:un anti dt'I'Lrir:t.l .-rtl[iot't'.rio~ in 1 b<• 
Lo..-ell ln.JillotnAI :;o..·bo<•l. for the CClruim: 
. I tliiJ ni1<ht ";n lo<• your tim(' then. 
With th!' anmuJ ap]>C;U1UIC<' of the l>u )OU Wlllll to t..oow bow ''IM'Mt'CII) PLANTS or fLow-=RS 
Fre-bult'n CaP>! .mel Hul~. wr "onder Jumnl1 ;· untl "ll!•t jully 1!•••1 fric·ntb L 
Don't forget 
'K)Jf·th,.r lhe ~~•· i!•:ntimmt i.-o frlt a.i tht'<it .. prof•" ttrt·~-Don't fail thc·n to I 
h:l.:. b<; n ~hown hv ooml' ~IU•IMlt" in ""'liP t:t.lk \\llh 1lo•·ma1 lht• hue ~plion, 
I fonrwr ~·rorg. Jn bil( t•oUC)(t'S uml ti'Ch- l'aturd.'ty tht• 2:1rcl. 
rucul iu•tttutiuru; .Yuulur lO TM"h. the Do y()U \\lUll ICI kno\\ JllOI'(' ubou! H f A LA N G ~ 
JS'OTIC£ cw<tOUl ur w-earing Cope and t:StAbiL•hintt: .. •lu>~ wbo" "' T~h ""'' .. \\btu',. do-
'l'bu" <M llo•rd .....,_ of tile TECII 'llf'\\1> RtllN lw ~o onr, not di-;dtunrd, but inu~"-Then put tn an •l•fK·IlJ'atlrt' at til(' • • • 
...S I.e. e\._,.bo..l) IM.h."1t 1.0 ...V. tl a .u " 
oYory....,.. ot tba ....,.u_ ''ie•n .. t •·ith pride hJ Fr'C!!hmm, 1\3 wcll 1!.. .1::. U..U, Ratunlay ~'''eninlt,I'Miy enoujth 
118 th1• UJlJll'r cl:wm!'o. Tbe iuea, tbat Ito "•'I a orot. 
,..,. .... ,,....,a defid< '"' ... b or lbe u<bcor '"'' '"' 
...,........_ Thai .. - .-.I'Oilt,· .... ....,.... 1 ,,.,, tbr IIJ)IXOr ri~Wmco in~ist upon the adop- Do vou wnnt 10 he:u- sonw ~~:ood lin•ly 
.... be tUJ '"""' ......... .,.. ..,. d..., to "'"" tion or tbe Csps and ltules ll:i a m<'thod ' •!Jt'llk~g!-Ju.l liaten to the urtk1" tbUi 
-·· Tllel..-.1• looo ••- •llolb' ••U. o of ba.uo~~; the Fl't"lunen, ts t!llttn'l_v wrong NHUrtla\' en·mDjl. ~:':.".:;'::;,'~":!: ::::u·:;:,;:;;;::,:..,~a.. Tbr tinu• baa 1~""'-' when thf' upper Do y~u "JlJlr<'<'llll .. g-ood '"'~<''-Tht>o 
[ alt~&>nwn do tltt'lr wnn<t to mnlo.t• lhl' you \\iU tw ,m hand. S111unlay .. ,-.. ning 
'l'bo TECII ·"EW:l lo ""' • t>bMOrumot ""'"" i''rt>;<hnwn feel I'll !'lip. ll iJI ntJW lhe to lwv lhc 1't•ch M u..it'11l C lub. 
:':""';.:. ':"r.::""..JO.:~ .::;.:,~·~ dcsnc of th<' fom1rr to N•••kt thr' bl'giuner Do .-ou wt1nl Ill knO\\ nht>Ul the Hlll-
u..- ,., tile -... ...... J 1a.., -- '"''" • .~ of a hnrd JOUrney,'' 111 ruovinc: bim fed 12 11thi<'ti~ pL~n.·•-Th<' J>larc.-"' tht' E r:. 444 
_.,._ io '" .....U ~the,_,..... n .. ..J ..... thai b!· ~ nn indi."!>ensablt' utUL of lUl 111111, tht- tirnl', i 1.;, Saturda) t'Wnin11, M.a.io Strut 
'::;:";: :::;:::~"'";!;:'*•mot•O.. Ihu• <h••tua>p ~ ~~JJ!ituti.oo to .whkh lw will ~Wtt)-s rrf~.r 1 ~·Jllt'mber, 2;!nl. 
With pndr. :OCt, 1111('1' tht> 1•1'\',.hmrln IS Do you f ... ·l" blL Ullll!UY1- Then don't 
Tboot...J.ot bod)''""'' • -·· lf lh..,. "'' "''1 en'"i"''" tu ha"• -orut• tyin~ l~m·l witb l!'fi\1' lx·lun• rt·fn~rut·nt" al'\' "'·rndl 
__ ...... ywtllklll••· o.., ......... U..TI:CII • I I 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
!\~IQd,..out!-y:u•b.uhlq~ \Q ..at. bJ:;: t:t.No-n.Ulfl' ant • ruo. f''(J1('rit·nN- hM l pptr ('lnumtt•, ... tllt~ti••,Jo' TIH:ot i.~ 
tll<to,wb_yd..n'o, ... uoupP<•fi)....Otl»t""' 6hown,i:IJ(bdoftlu·um)()rtllllll) ufoli.s- \4111( ru!dll in" \1'1) n·:tl "'"""·Xu RebboliSonsCo. 
''• bo .. '"" alt<!rnlltl•• ..... , ........... ~~·~ ..... tinl(ui.hment, il I. hlltn~ thlll llll' C:~p ~tlll'r Uflf)Ortllnt l y like thi· pn'M'nli! it>-t'lf 
euho.npr ....... tba I>Of••r ... u IJ.n\1 "' .... ,.,. bt• worn nnu th:ll tht' Frt"<hnu·n ltuJc;; I'" IIN'OIUI' lll'ttll:tinlf'<l with thl:' ffi('lnlwr. Confectioners and 
.--1 ... luU U,.,po-. t•'qifC'o~ urh ... -nlitut·ttl-, \\birh, ·thh<lujtb ur tbo• I n·-1·111 10 Chi....,.. \ t>U an• tlw 
'"'""'·-· ... the _,.,, , ...... ou!-n'hr, ''" I'('(JlUriRtt ......... mahl·' M'r\'ility, '"" .... out A•>AI• ""'' •t.~ ' .\1 c \ '"""' for )UIIr Caterers 
>""'.uJ:_.,.,., ... a.a_ad rual~ 1bo TECII :00.1.'1\S • llhsMI,... the fact that !ho> uppa •·L man ! "•·arty co-<!J><·nttt<•n l.o·t ~ •In thi' in 
•u('(OIIIIJ.. is thl' fnt•nt.l of I liP l'"n•:--luunn. r,·:ll Tt•(•h toil) (,., Ln·r~ uuu1 out, awl ! Worc.ester, Manaebusen s 
-- --~ t• wl1 umu n t•ommittt.'(' of u.w to 1(1\·t· rlw 41 Waddln..,.. nu:puoo.e.. ,... aupplt.d with 
IIOCll PREXY J'n-.lunm t1 ~'"" ' ,.;U])Jllt' uf noaJ T<"·h t>~ cn.,..., --.. 1"14'4tap..,....._, • .,... 




'fh< f•·..tm~ tlcu "'' lw.-.. for lum. \\ nu·h th•• httllt·tul ~~~•nl~ fur funhc·r =~ -:;.;;~~~::.o..:;-:J;, ... ~:.S~:.~.:.~::[ I \\ 1141. runnn~ frnm a ""'l't' ho• ltbly nll('<l, filliiOIIIIC<'IUt'nt~· chino, • ilv.rwa_re. ••c. 




OPT I CI AN 
.\t uun• tlw pl:lt•t• fur whi~h hi• :tltnhnt!'>' 
lbd lnng •inN' lllJ\rkt'<l htm ' "' "\\ t>l· 
rtHll4'1 " 
For""''"''"~' •hOI\• no n.·...--f.-11 l•f1Wit' 
\Y t' rnt ht•r " tmltl ,~,prt~ n IW\\ rt....,llf't't, 
,\ nrw lii>Jlre.-j,•tiou, tUlol 11 ht•lpiiiC lo.-t' 
To ~t>M-d bim on lu.- U<.,..lt•r ""rk. 
.\ mintl MJ k<'l'n " h~, thnL .;tutly 
lu i ht• tlN•Jit"<l ~•·11'11~1' i• tl lo.l • 
,\ llllltol '"' brt»lll, I hut litN'IIIUrl' ltfld 1\rt 
C'oruhmt• 1u1b l>C'io·nr•• to a b."-lanN•I w holf'. 
,\ tlliod <0 kind, lh!ll t bo.-c:o 1\hn rome 
\\'it bin 1 he •!<'01"' uf I ill< ir1>1t n1<1t ion, 
"" t\1•11 II.< th.,_.• "Ito were ,_ fort unfttf', 
Ow-n a ...,rt or hlinl ~tfit'<'t i<>n f"r bun, 
A l:w.lmrr; frimtblup fur a \\llrt h) mao. 368 Main Street , Oppo~~it• the 
Poll ollice 
We supply Tech men wilb 1\ll likc• his g<'n<'rou• fAct>, whi~h lil(hted 
BANNERS FOBS By II t>lt'Mrult •mtlt•, h.'I.S omoolht'tl our 
SEALS STErNS ()tUM, 
LOCKETS PLATES, etc. .\ ~ntlr wit, a ttUtt't YOil-<-, Nll't' h..anl, 
Jewelry a nd Optical . Repalrinc l Rrm~ns 6 0 t'H'r J>ll'll&llli . IIII'IUOr~·. 
promptly a.nd .. tiafac10rily done Tu hun let our ronjtTIItulauons ItO, 
If you do n ' t see what 
you want, ask for it. 
We make a specialty of 
Drawing Instruments and 
Supplies at Low Prices. 
.\ nd '"'" roogrotulations ht>Jp, 
That, "bC'thl'l' p<>rwanrnl or short hill ~lily, 
Ou.r ..chool mA) be impron><l b)· his ...-ist' 
ruh•, 
And pii\OC'<I tunon~ I be highest o f tb(' llUld. 
:t ildt Eff ' 12. 
TfCH MfN will fnMI I fll .. •• 
STATIONfRY, CIGARS, CJGARfTTlS _. 
TOBACCO It tile TfOt PtWIMACY, cer. 
Book & Supply Dept. tfiPIMcl _. West SIRds. 
let Floor BoyDton Hall Acal fer MUIR lAUNDRY. 
It i1 with d"·11 l"<''tn'l thttl I itt' ~Pil('r 
1'1.'\.--mt·n ''S.nl .. r the ..rriou~ illn·-- or 
l'n•ft"-·••r Tl.mro.·k. It '' tbt• !:'inc~·r•• 
hntlt' nr nil th<~...:• "ho hM·t• ~ltllllt'l l umlc•r 
1 
hun that he mny rt'<'O\'I'r hi~ h•·,tllh. 
MATHIEU BARBER SHOP 
F!tectr\cal VlbnHor y F-..dal Pn~ Sc-alp I 
·rrcatnlt!df. ,. ... iftt•c:la" ~n·k'e s d ' ~18 \W.. St. .lt<l~l-n< St.. '""'h tu ents 
A. P. MATHIEU, Proprietor 
only 
Desks 
TRUNK AND BAGGAGE TRANSfER 
TO AU PARTS Of THf OTY 
The Co-operative Delivery Company 
lflfPttONf 3894 I $7.50 
Quick and reliable servia glliranteed at 
WATERMAN'S IDEAL f1=RDINAND 
FOUNTAIN PENS I L 
st.oo to ss.oo fURNITURf CO.'S 
C. A. HANSON, Druggist 
1 07 HIGHLAND STRffT 
24 7-24 9 Maitl St., cor. Centrll 
FROST'S TYPEWRITERS 
ARE ADJUSTED BY EXPERTS 
who are alwaya .abject to J'Our call 
Rentals: 3 montha for $5.08 and $7.50 
